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Apresentação
É com grande satisfação e honra que apresenta-
mos ao público o segundo número do novo volume da 
Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria 
do Direito – RECHTD da Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos (Unisinos). A nossa finalidade é divulgar artigos 
científicos, artigos de reflexão e resenhas cujo conteúdo 
afine-se com as seguintes temáticas gerais: (1) Herme-
nêutica, Constituição e Concretização de Direito; e (2) 
Sociedade, Novos Direitos e Transnacionalização.
O presente número inicia-se com artigo de 
Alberto Vespaziani sobre o instituto do referendum 
constitucional, dando especial ênfase para as reformas 
ocorridas na Itália nos últimos anos. Gabriele Vestri 
examina a atual crise migratória na União Europeia. 
De Germano André Doederlin Schwartz e Jorge Acos-
ta Jr. contamos com uma reflexão sobre a teoria sis-
têmica luhmanniana a partir do pensamento de Max 
Horkheimer. De Camila Magalhães recebemos um 
estudo sobre a hermenêutica constitucional à luz da 
filosofia de Derrida. Na sequência, Fernando de Bri-
to Alves e Guilherme Fonseca de Oliveira debatem a 
relação entre linguagem, conhecimento e hermenêuti-
ca na tradição filosófica ocidental. A discussão acerca 
da indução na ciência jurídica é tema enfrentado por 
Luciano Athayde Chaves e Rafael Marcílio Xerez. Já 
Sandra Regina Martini e Virginia Zambrano discutem a 
chamada falsa lógica do consenso nos tratamentos te-
rapêuticos. A análise da participação dos trabalhadores 
na construção dos programas de integridade corpora-
tiva é objeto do estudo de Cristiana Maria Fortini Pin-
to e Silva, juntamente com Nuno Manuel Morgadinho 
dos Santos Coelho. Por fim, Gabriel Rezende analisa 
aspectos da obra de Menelick de Carvalho Netto. 
Agradecemos aos nossos autores supracitados 
e aos pareceristas que, anonimamente, atuaram no 
processo de avaliação das submissões. A colaboração 
de todos é essencial para a qualidade desta revista.
Reiteramos nossa satisfação em receber tra-
balhos de quem tiver interesse em vê-los publicados 
nesta revista. Os artigos poderão ser remetidos, em 
fluxo contínuo, via http://revistas.unisinos.br/RECHTD
As normas de submissão estão no referido sítio 
virtual.
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